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Articles
719-749 González RodRíGuez, Benjamín (Universidad de A Coruña); CaRReRas 
RomeRo, Enrique (Universidad San Pablo CEU)
 Los límites de la lealtad ideológica en la evaluación ciudadana del 
performance administrativo local. Papers, 2012, vol. 97, núm. 4, 
p. 719-749.
 Palabras clave: evaluación de los servicios; escala multidimensional jerárquica; 
calidad percibida; opinión pública; modelos de ecuaciones estructurales; análisis 
de invarianza; ideología política; Administración local; preferencia política.
751-772 HeRReRa-usaGRe, Manuel (Universidad de Sevilla)
 El impacto del intercambio de música sobre la compra de discos y 
la asistencia a conciertos. El caso de España. Papers, 2012, vol. 97, 
núm. 4, p. 751-772.
 Palabras clave: consumo cultural; industria de la música; Internet; intercambio 
de archivos; redes P2P; cambio tecnológico.
773-794 PéRez de Guzmán PadRón, Sofía (Universidad de Cádiz)
 Negociación colectiva, acción sindical e intercambio político. Un 
planteamiento teórico apoyado en el análisis de las relaciones labora-
les en los astilleros de Cádiz. Papers, 2012, vol. 97, núm. 4, p. 773-
794.
 Palabras clave: sindicatos; acción colectiva; conflictos laborales; construcción 
naval; Pizzorno, Alessandro.
795-827 Roblizo ColmeneRo, Manuel Jacinto (Universidad de Castilla-La Mancha)
 Las elecciones democráticas de ámbito nacional durante veinte años 
de vida postcomunista en Bulgaria. Actitudes y percepciones acerca 
del cambio. Papers, 2012, vol. 97, núm. 4, p. 795-827.
 Palabras clave: transición política; comportamiento electoral; cambio político; 
cambio social.
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829-847 sánCHez moRales, Mª Rosario Hildegard (Universidad Nacional de 
Educación a Distancia)
 En los límites de la exclusión social. Inmigración y sinhogarismo en 
España. Papers, 2012, vol. 97, núm. 4, p. 829-847.
 Palabras clave: inmigración; exclusión social; personas sin techo.
849-873 Tobío soleR, Constanza (Universidad Carlos III de Madrid)
 Reciprocity and solidarity in intergenerational relationships: Spain, 
France and Norway in comparative perspective. Papers, 2012, 
vol. 97, núm. 4, p. 849-873.
 Keywords: kinship; family networks; gender, care; grandparents.
875-898 ballesTeRo izquieRdo, Alberto; ÚRiz Pemán, María Jesús; Vis-
CaRReT GaRRo, Juan Jesús (Universidad Pública de Navarra)
 Dilemas éticos de las trabajadoras y los trabajadores sociales en Espa-
ña. Papers, 2012, vol. 97, núm. 4, p. 875-898.
 Palabras clave: dilemas éticos; trabajo social; intervención social; autonomía; 
confidencialidad; competencia profesional; información a terceros.
899-924 Vallejo Peña, Francisco Alberto (Universidad de Málaga)
 Modernidad, formación y empleo en el Marruecos de las mujeres. 
Papers, 2012, vol. 97, núm. 4, p. 899-924.
 Palabras clave: estudios sobre la mujer; cambio social; sociología del género; 
trabajo; educación.
Ressenyes
925-928 ToRRes, Francisco. La inserción de los inmigrantes: Luces y sombras 
de un proceso (Fernando Osvaldo Esteban).
Notícies
931-933 In memoriam. Ángel de Lucas, mestre de sociòlegs
935-937 In memoriam. Anouar Abdel Malek (1924-2012)
